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Для виявлення специфіки роботи підприємства, мінімізації його витрат та 
ризиків, максимізації доходів, розробки заходів щодо підвищення ефективності 
діяльності та у зв’язку з мінливими чинниками зовнішнього та внутрішнього 
середовища компанії, керівники підприємства повинні досліджувати та своєчасно 
вдосконалювати систему управління господарськими процесами підприємства, зокрема 
управління його ресурсами. 
Підприємницька діяльність, яка здійснюється на сучасному етапі розвитку 
економіки, потребує певного узагальнення, систематизації та аналізу її різних 
напрямків, а також складових, що впливають на ефективність господарювання. 
Однією з важливих складових ефективності виробничої діяльності є ступінь 
досконалості використання основних фондів. Тому вдосконалення управління 
основними засобами, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності 
використання основних фондів, сьогодні є важливою проблемою практично для всіх 
підприємств нашої держави [4]. 
Успішність управління основними засобами підприємства можна розглядати з 
позиції ефективності їхнього використання в господарському обороті. Через те, що 
основні засоби експлуатуються тривалий час, вони поступово втрачають свою вартість 
за рахунок фізичного зносу, а перенесення вартості основних засобів на продукцію, що 
виготовляється, виконувані роботи, надавані послуги відбувається за рахунок 
нарахування амортизації [3]. 
Стратегічною метою управління основними фондами підприємства є 
забезпечення максимально ефективного їх використання при мінімальних витратах на 
їх утримування та обслуговування. 
Скорочення термінів експлуатації дозволяє забезпечити прискорене оновлення 
основних фондів, зменшує рівень техніко-економічного старіння, підвищує технічний 
рівень підприємства, забезпечує зростання продуктивності праці та зниження 
ремонтно-експлуатаційних витрат. 
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Проте негативним наслідком такої політики є зростання поточних витрат за 
рахунок амортизаційних відрахувань, зростання потреби в інвестиційних ресурсах, 
обтяження підприємства борговими зобов'язаннями. 
Також, успішність управління основними засобами підприємства можна 
розглядати з позиції ефективності їх використання в господарському обороті.  
Через те, що основні засоби використовуються тривалий час, вони поступово 
втрачають свою вартість за рахунок фізичного зносу, а перенесення вартості основних 
засобів на продукцію, що виготовляється, виконувані роботи, надавані послуги 
відбувається за рахунок нарахування амортизації. Тобто, управління основними 
засобами переважно зводиться до того, щоб забезпечити своєчасне підвищення 
ефективності їх використання [1]. 
Підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах є 
важливою проблемою на вітчизняних підприємствах та потребує вирішення.  
До основних шляхів підвищення ефективності використання основних фондів на 
підприємстві належать: 
 вдосконалення амортизаційної політики в державі та ефективна її реалізація на 
підприємстві; 
 формування заходів, спрямованих на поліпшення екстенсивного використання 
основних фондів, насамперед тих, які спрямовані на підвищення змінності 
роботи устаткування; 
 впровадження систем матеріального стимулювання робітників за безаварійну 
роботу обладнання, подовження ремонтного циклу та періоду експлуатації. 
Розширити відтворення основних фондів підприємства можна за допомогою 
таких заходів: технічного переозброєння діючого підприємства; реконструкції 
виробництва; розширення виробничих потужностей підприємства; нового будівництва 
технологічно завершених виробничих потужностей та підрозділів підприємства [2]. 
Застосування на практиці розроблених заходів дасть змогу збільшити обсяг 
випуску товарної продукції, підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити 
прибуток від реалізації й балансовий прибуток, а отже, і рентабельність виробничих 
фондів підприємства. Проте, виникає питання пов’язане з фінансовим забезпеченням, 
тому реалізація таких заходів доступна не всім.  
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